










本学 2 回生男子 19.1 ± 0.3 170.4 ± 4.6 66.6 ± 11.2 22.9 ± 3.6 










本学 2回生女子 19.3 ± 1.4 157.7 ± 5.9 56.8 ± 12.8 22.8 ± 4.7 
全国平均(19 歳女子)  158.6 ± 5.1 51.8 ± 6.1  








 所属している          所属していない 質問 5 運動部や地域のスポーツ 
クラブへの所属 
N＝47 
    18(38.3)             29(61.7) 
 ほとんど毎日    ときどき     ときたま     しない 
 (週 3日以上)   (週 1～2日程度) （月 1～3日程度）   
質問 6 運動・スポーツの実施状況 
 
N＝47 
  ９(19.1)      25(53.2)     6(12.8)      7(14.9) 
 30分未満  30分以上 1時間未満  1時間以上 2時間未満  2時間以上 質問 7 1日の運動・スポーツ実施
時間 
N＝48 
 25(52.1)      7(14.6)        9(18.8)      7(14.6)  
毎日食べる      時々欠かす     まったく食べない 質問 8 朝食の有無 
 
N＝49 
    17(34.7)       14(28.6)        18(36.7) 
   6時間未満     6時間以上 8時間未満   8時間以上   質問 9 1日の睡眠時間 
 
N＝48 
27(56.3)        20(41.7)       1(2.1) 
 1時間未満 1時間以上 2時間未満  2時間以上 3時間未満  3時間以上 質問 10 1日のテレビの視聴時間 
 
N＝49 
 ９(18.4)     15(30.6)         10(20.4)      15(30.6) 
単位：人（％） 
 所属している          所属していない 質問 5 運動部や地域のスポーツ 
クラブへの所属 
N＝82 
16(19.5)             66(80.5) 
 ほとんど毎日    ときどき     ときたま     しない 
 (週 3日以上)   (週 1～2日程度) （月 1～3日程度）   
質問 6 運動・スポーツの実施状況 
 
N＝85 
  4(4.7)       25(29.4)     24(28.2)     32(37.6) 
 30分未満  30分以上 1時間未満  1時間以上 2時間未満  2時間以上 質問 7 1日の運動・スポーツ実施
時間 
N＝79 
 49(62.0)      14(17.7)        6(7.6)      10(12.7) 
毎日食べる      時々欠かす     まったく食べない 質問 8 朝食の有無 
 
N＝84 
    28(33.3)       37(44.0)       19(22.6) 
   6時間未満     6時間以上 8時間未満   8時間以上   質問 9 1日の睡眠時間 
 
N＝84 
    33(39.3)        50(59.5)       1(1.2) 
 1時間未満 1時間以上 2時間未満  2時間以上 3時間未満  3時間以上 質問 10 1日のテレビの視聴時間 
 
N＝81 













































































































































はい              いいえ 質問 4 毎朝すっきり目覚めま
すか 
N＝42 
  17(40.5)             25(59.5) 
はい              いいえ 質問 5 睡眠時間は十分ですか N＝41 
    17(41.5)             24(58.5) 
はい              いいえ 質問 6 食事は３回食べていま
すか 
N＝42 
    18(42.9)             24(57.1) 
はい              いいえ 質問 7 食事の時間は決まって
いますか 
N＝42 
    14(33.3）             28(66.7) 
はい              いいえ 質問 8 便通は規則正しくあり
ますか 
N＝43 
    29(67.4)             14(32.6)  




   35      13         ６        ０      8  
  （85.4）   (31.7)       (14.6)       (0)    （19.5） 
はい              いいえ 質問 11 運動することは好きで
すか 
N＝42 
    38(90.5)             4(9.5) 




    22(52.4)             20(47.6) 
はい              いいえ 質問 14 実習中体力不足と感じ
ることはありますか 
N＝42 
    12(28.6)             30(71.4) 
はい              いいえ 質問 15 規則正しい生活リズム
を心がけているか 
N＝41 
    17(41.5)             24(58.5) 
 
単位：人（％） 
はい              いいえ 質問 4 毎朝すっきり目覚めま
すか 
N＝74 
     23(31.1)            51(68.9) 
はい              いいえ 質問 5 睡眠時間は十分ですか N＝74 
     24(32.4)            50(67.6) 
はい              いいえ 質問 6 食事は３回食べていま
すか 
N＝73 
     28(38.4)            45(61.6) 
はい              いいえ 質問 7 食事の時間は決まって
いますか 
N＝73 
     21(28.8)            52(71.2) 
はい              いいえ 質問 8 便通は規則正しくあり
ますか 
N＝49 
     28(30.1)            21(69.9) 




  66       28         7        6       20 
 (90.4)     (38.4)       (9.6)      (8.2)     (27.4) 
はい              いいえ 質問 11 運動することは好きで
すか 
N＝72 
     57(79.2)                        15(20.8) 




     60(81.1)                        14(18.9) 
はい              いいえ 質問 14 実習中体力不足と感じ
ることはありますか 
N＝73 
         35(47.9)                        38(52.1) 
はい              いいえ 質問 15 規則正しい生活リズム
を心がけているか 
N＝72 





No．  氏名           本人の住所 都道府県  
１．平成  年 4月 1日現在の年齢 歳 ２．性別 男 ・ 女 
３．都市階級区分 １．大・中都市   ２．小都市   ３．町村 
４．所属 
 
１．中学校     ２．高等学校全日制    ３．高等学校定時制 
４．高等専門学校  ５．短期大学       ６．大学   
５．運動部や地域スポーツクラブへの所属状況 １．所属している  ２．所属していない 
６．運動・スポーツの実施状況 
  (学校の体育の授業を除く) 
１．ほとんど毎日(週３日以上)   ２．ときどき(週１～2日程度) 
３．ときたま(月１～3日程度)   ４．しない  
７．１日の運動・スポーツの実施時間 
  (学校の体育の授業を除く) 
１．30分未満      ２．30分以上 1時間未満 
３．１時間以上 2時間未満 ４．２時間以上 
８．朝食の有無 １．毎日食べる  ２．時々欠かす  ３．まったく食べない 
９．１日の睡眠時間 １．６時間未満  ２．６時間以上 8時間未満  ３．８時間以上 
10．1日のテレビ(テレビゲームを 
  含む)の視聴時間 
１．1時間未満       ２．１時間以上 2時間未満 
３．２時間以上３時間未満  ４．3時間以上 
11．体格 １．身長   ・ cm   ２．体重   ・ kg   ３．座高    ・ cm 
 
項  目 記        録 得点 
右 1回目      kg 2回目      kg 
左 1回目      kg 2回目      kg 
 
１．握力 




２．上体起こし 回   
３．長座体前屈 1回目      cm 2回目      cm  
４．反復横跳び 1回目      点 2回目      点  
持久走 分    秒 ５． 
 20m シャ
トルラン 
折り返し数    回 
(最大酸素摂取量    ml／kg・分) 
 
 
６．50ｍ走 秒  
７．立ち幅跳び 1回目      cm 2回目      cm  
８．ハンドボール
投げ 
1回目      ｍ 2回目      ｍ   
得 点 合 計  
総 合 評 価           A   B      C      D      E  
保育者養成校在学生の生活リズムに関する調査 
 
  保育者養成校在学生の生活リズムの調査を行っています。記入してくださった事柄は研究目的以外では使用しませんので 
 ありのままを記入してください。ご協力よろしくお願いします。       奈良佐保短期大学  智原 江美 
 
Ｑ１．あなたの年齢・性別を教えてください。          （   ） 歳  男 ・ 女 
 
Ｑ２．あなたの平日（授業のある日）の生活リズムを例にならって記入して下さい 
  例 
 ―――Ｓ――――― 食 便－通―――学――― 食 ―― 学―――――通－ ――バ―― －通－食 －浴――Ｓ
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
睡 睡：睡眠  食：食事  通：通学  学：授業  バ：アルバイト 便：排便  浴：入浴・シャワー 
 
 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 
 
 
Ｑ３．毎日の睡眠時間は平均すると何時間ぐらいですか。          およそ（    ）時間  
 
Ｑ４．毎朝すっきり目覚めますか。                     はい ・ いいえ 
 
Ｑ５．睡眠時間は十分ですか。                       はい ・ いいえ 
 
Ｑ６．食事を 3食とっていますか。                     はい ・ いいえ 
 
Ｑ７．食事の時間は決まっていますか。                   はい ・ いいえ 
 
Ｑ８．便通は規則正しくありますか。                    はい ・ いいえ 
 
Ｑ９．疲れたとき、疲労回復のためにどのようなことをしますか。 
   当てはまるものすべてに○をつけてください。 
 
十分睡眠をとる ・ おいしいものを食べる ・ 栄養ドリンクを飲む  
サプリメントをとる ・ その他（具体的な内容：                   ） 
 
Ｑ10．テレビゲームを 1週間にどのくらいしますか。   週におよそ（   ）時間 ・ 全くしない  
Ｑ11．体を動かしたり運動をすることは好きですか。            はい ・ いいえ 
 
Ｑ12．１週間に何回くらい運動をしますか。              週におよそ（   ）回 
1回の運動時間はどのくらいですか。（運動をする人のみ）        およそ（   ）時間 
 
Ｑ13．毎日の生活の中で体力不足と感じることがありますか。        はい ・ いいえ 
それはどんなときですか。（｢はい｣と答えた人のみ）   （               ） 
 
Ｑ14．幼稚園教育実習・保育実習中に体力不足と感じたことがありますか。  はい ・ いいえ 
それはどんなときですか。（｢はい｣と答えた人のみ）   （               ）     
 
Ｑ15．規則正しい生活リズムで生活することを心がけていますか。      はい ・ いいえ 
   心がけている人は特にどのようなことに気をつけていますか。 
   例：3食をしっかりとり間食をしない、睡眠不足にならないよう心がけている など 
 
  （                                         ） 
 
Ｑ16．日常の生活の中で、からだや生活習慣に関する悩みがありますか。あれば具体的に記入してください。
   例：疲労がとれず常にからだがだるい、風邪をひきやすい、便通が規則正しくない など 
 
 （                                         ） 
 
ご協力ありがとうございました。 
